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CRÓNICA D E I O S \ 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n in-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, j 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN M.DRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E D E L MAldUÉS D E L DUERO, NUM. 3, SEGUNDO 
(A la éntrala del Paseo de Recoletos) 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más áe cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agr í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pua-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Sábado 19 de Noviembre de 1892 NUM. 1553 
Laboreo de la tierra 
Sin labor no hay producción. Las labo-
res contribuyen poderosamente á aumen-
tar la fertilidad del suelo y la fecundidad 
de las cosechas. 
Con efecto; ahuecan la tierra, desunien-
do sus moléculas, las esponjan y suavizan, 
para que los vegetales desarrollen mejor 
las raíces y las extiendan por mayor nú-
mero de puntos en busca de alimentos, los 
que encontrarán en más abundancia; la 
penetra mejor el aire y demás g-ases, satu-
rándola de principios fertilizadores; la 
capa superficial impregnada de estos prin-
cipios, baja á ponerse en contacto de las 
raíces, al paso que la inferior sube á la 
superficie, para saturarse de los mismos 
elementos. 
Las labores destruyen las hierbas noci-
vas, y los huevos y larvas de varios insec-
tos; unas sirven de lecho á las semillas, y 
otras de cubierta; igualan la superficie 
del terreno, y algunas veces lo sanean, di-
sipando ciertas emanaciones; hacen la 
tierra más permeable para que embeba 
mejor el agua, y en general, siempre tien-
den á la fertilidad de las tierras, facili-
tando el desenvolvimiento radical y per-
feccionando los cultivos. 
El movimiento del suelo permite que el 
aire penetre la capa laborable, no tan sólo 
para saturarla de gases, si que también 
para estimular la acción absorbente de 
las raíces, acelerando la descomposición 
de los abonos. 
Muy variadas son las labores que se 
aplican á las tierras, según el cultivo y 
objeto á que se encomiendan; en la oca-
sión presente, sólo se t ratará de las que se 
practican con el arado, por ser éste el 
instrumento principal y más general en 
agricultura. 
Hora es de que nuestros agricultores 
abandonen el arado antiguo, sus t i tuyén-
dolo por el moderno, ó al menos corrijan 
ios defectos de que adolece. 
Las principales condiciones que influ-
yen en la cualidad de las labores de ara-
do, son: 
1. a La profundidad del surco ó de la 
parte de tierra que se voltea. 
2. R Su anchura. 
3. a Inclinación del lomo del surco. 
4. a Dirección de la besana. 
5. a Forma de la labor ó estado de su-
perficie arada. 
6. a y última. Grado de humedad del 
suelo. 
Las labores profundas aumentan las 
cosechas, porque eneoiit.randn r1"11*"*-
elterreno profundamente mullido, extien-
den considerablemente las raíces, crecien-
do el tallo y demás órganos aéreos en la 
misma proporción; por otra parte, con 
las labores profundas sufren menos los 
vegetales las variaciones bruscas de tem-
peratura, y resisten mejor el calor y la 
sequía; y si hay exceso de humedad, se 
filtra ésta más baja que las raíces y no 
las daña. También ayuda á que los trigos 
no se caigan ó vuelquen. 
Sin embargo, la profundidad de las la-
bores la determinan el estado y calidad 
del terreno, y la estructura y dimensión 
de la raíz. 
Cuanto más profunda sea ésta, tanto ó 
más profundas deben ser las labores. 
Si el subsuelo no es de buena calidad, 
absténgase el labrador de profundizar, 
para que aquél no se mezcle con la capa 
laborable y la haga mala; por tant», en 
estos terrenos no se deben sembrar plan-
tas de raíz profunda. 
A l contrario, si el subsuelo es de bue 
ñas condiciones, entonces conviene dar 
más espesor á la primera zona, profundi-
zando las labores de modo que el subsue-
lo suba á la superficie y se mezcle con 
ella. 
Para las gramíneas , como el trigo, ce-
, bada, etc., no debe bajar la profundidad 
de 20 á 28 centímetros. 
El ancho del surco está en relación con 
su profundidad y con la dureza del suelo; 
debe satisfacer á que la tierra quede bien 
hueca y volteada, no tan sólo para que re-
ciba las influencias atmosféricas, si tam-
bién para que las raíces de las hierbas no-
civas queden arrancadas y expuestas al 
aire y al sol. 
La inclinación ó tendido de la tierra 
debe ser de 45°, porque así ofrece más su-
perficie á la acción del aire, y queda más 
hueca y volteada. 
La dirección de la besana ó del surco es 
una de las cualidades más importantes de 
la labor de arado. Hay que teñeron cuen-
ta la situación y calidad del terreno. 
En suelo llano es indiferente comenzar 
lalabor por cualquier punto; generalmente 
se comienza por una esquina, continuan-
do de modo que el surco forme diagonal 
nnrí i» ficrnrn. del tprrpno. variando la d i -
rección para cada vuelta que se dé, con el 
fin de que no queden cascos de tierra por 
romper, y los surcos de una labor crucen 
á los de la otra. 
Si el terreno es accidentado ó pendien-
te, se dará comienzo á la labor por el pun-
to más bajo, con el fin de que la tierra 
voltee mejor. En este caso, la dirección 
de la besana debe seguir en lo posible á la 
curva de nivel, es decir, lo más llano, con 
el objeto de que el ganado y el operario 
no trabajen tanto, y las aguas de lluvia 
se filtren en la tierra, y no escurran por 
el surco, arrastrando la capa vegetal. 
En los sitios búmedos conviene que el 
surco tenga alguna inclinación, para que 
por su fondo escape la humedad y sirva 
de saneamiento. 
La besana ó dirección del surco hay 
que variarla para cada vuelta de arado 
que se dé al terreno, porque si no, siem-
pre pasaría la reja por lo labrado, que-
dando parte del terreno sin roturar; por 
tanto, se cruzarán con cierta inclinación, 
procurando siempre que la tierra voltee 
con facilidad, y el ganado y el operario 
trabajen lo menos posible en subir y ba-
jar pendientes. 
T.n forma ^^mn Im do "MO/1{;T« lo cMiní>T_ 
ficie arada, es otra de las circunstancias 
que no ha de olvidar el agricultor; la de-
terminan la clase de cultivo y su objeto. 
En labores de roturación y en las de 
barbecho, que son profundas, quedarán 
bien alomadas para que la tierra presente 
más superficie al contacto del aire y ga-
ses. En las de sementera, si después no 
se ha de pasar la grada, es conveniente 
queden llanas y sin terrones, para que los 
nuevos tallos no encuentren obstáculo al 
nacer. 
Las labores de los olivares en el invier-
no deben quedar profundas y alomadas; 
por el contrario en el verano, que han de 
quedar yuntas y llanas, porque en este 
tiempo es necesario conservar los jugos, 
presentando la menor superficie evapo-
rable. 
En los terrenos llanos y húmedos, des-
pués de practicada la sementera, se sur-
can inmediatamente, formando grandes 
camellones y bien alomados, para evitar 
que la humedad perjudique á las raíces 
de las plantas cuando nazcan. 
El estado de humedad del suelo es otra 
de las causas que influyen en la bondad 
de la labor del arado. Estudie el labrador 
el estado conveniente del suelo para prac-
ticar las labores; éstas no producirán los 
efectos que con razón esperamos de ellas, 
si no se encuentra la tierra en sazón y con 
tendencia á dividirse y desmoronarse; 
porque si está muy húmeda se pega al 
arado, se amasa, y después de hacer mala 
labor, queda más dura que estaba antes 
de labrarse, y si está muy seca, no abre 
bien el surco y cuesta más trabajo. 
Sin embargo, en el Agosto suelen la-
brar algunas tierras en seco, con arados 
resistentes, que levantan grandes pastas, 
por cuyo medio queda el terreno bien ro-
turado, las tierras se calcinan en cierto 
modo con los grandes calores de aquel 
tiempo, y cuando vienen las primeras 
lluvias se esponjan, impregnándose de 
gases. 
Es necesario que la tierra esté en sazón 
para que se abra y quede bien mullida, 
menuda, hueca y volteada. 
Ya pueden ver los agricultores que no 
es indiferente la profundidad, forma, d i -
recf.ión v estado de las labores, y sazón 
del suelo, pues no producirán aquéllas 
los efectos apetecidos, si no cumplen con 
todas las circunstancias necesarias á su 
objeto. 
E l P e r i t o A g r ó n o m o , 
JUSTO CABALLERO. 
El cabotaje con Ultramar 
Con el fin de evitar el fraude que pu -
diera cometerse en el comercio de cabo-
taje con Ultramar, se ha comunicado por 
el Ministerio de Ultramar al de Hacienda 
una Real orden en que se dispone lo si-
guiente: 
«1.° Que no hay inconveniente en que 
el precinto de los bultos de mercancías 
con destino á las Islas de Cuba y Puerto 
Rico, continúe realizándose por los fun-
cionarios especiales que con responsabi-
lidad propia están encargados de esta 
operación, siempre que el vista haga 
constar en las pólizas haberla presen-
ciado. 
2. ° Que el haber sustituido el Recono-
cimiento por el Precíntese, tuvo por ob-
jeto el evitar mayores molestias á los 
ga"por í a í í éá l ofdéiTdé 28"dé YebYero u l -
timo á declarar en las guías , bajo su res-
ponsabilidad, que los géneros presentados 
á embarque son de producción nacional, 
y en caso de fraude quedan sujetos á res-
ponder ante los tribunales de Cuba y 
Puerto Rico, no habiendo tampoco inco-
veniente en que los vistas continúen prac-
ticando el reconocimiento. 
3. ° Que al publicarse el modelo de 
facturas no se creyó necesario advertir 
que las Aduanas en que no hay inspecto-
res se sobreentienda que el reconocimien-
to lo hará el vista á quien corresponda el 
despacho. 
4. ° Que no puede prescindirse de que 
los vistas cer l ihqun que el exportador es 
comerciante ó industrial matriculado; pues 
si bien es cierto que á estos funcionarios 
no les es posible tener en el muelle los 
registros, listas ó antecedentes en que 
conste aquella circunstancia, basta con 
exigir al exportador la presentación de la 
matrícula ó recibo de la contribución que 
le acredite como tal, y de no hacerlo así, 
dejar sin efecto la póliza presentada para 
embarque, por carecer el exportador de 
personalidad legal para ello. 
5. ° Que se prohiba, tanto á los admi-
nistradores como á los vistas, el certificar 
que los géneros embarcados son de produc-
ción nacional, por no estar autorizados 
para ello por el Ministerio de Ultramar en 
uno n i en otro sentido. 
6. ° Que las diligencias de embarque y 
cumplido sean autorizadas por el jefe del 
resguardo de un muelle, ya que es un 
oficial el que existe ordinariamente en 
todos los puertos, y que los decretos de em-
barque que sirvan de gu ía sean firmados 
con arreglo á lo dispuesto en las orde-
nanzas de Aduanas de la Península, para 
evitar que el sargento de carabineros, y 
por delegación un oficial de la Aduana, 
firmen los decretos de referencia. 
7. ° Que por las Aduanas de la P e n í n -
sula se expida la certificación á que se 
refiere la regla 7.81 de la Real orden de 28 
de Febrero últ imo, con presencia de los 
Aranceles de Cuba y Puerto Rico, y cuan-
do los interesados se presenten á recla-
marla con datos y antecedentes para ello. 
Y 8.° Que se le recomiende la pronta 
ejecución de lo dispuesto en la citada Real 
orden, toda vez que por la de 13 de Mayo 
últ imo está dispuesto que cuando los vis-
tas no certifiquen en las pólizas que el 
exportador es comerciante matriculado, 
se aforen las mercancías por la segunda 
columna del Arancel vigente.» 
I m p o r t a c i ó n de v i n o s 
en Inglaterra 
La cantidad total de vinos de todas clases 
importada al Reino Unido durante el mes 
de Octubre último se eleva á 1.723.684 
galones (78.349 hectolitros); de ellos, 
1.308.451 (59.475 hectolitros) son de vino 
tinto, y 415.233 (18.874 hectolitros) de 
blanco. Desde principio de año hasta el 
31 de dicho mes la importación ha sido 
de 10.397.946 galones (472.634 hectolitros) 
de tinto, y 3.879.132 (176.324 hectolitros) 
de blanco, ó sea un total de 14.277.078 
galones (648,958 hectolitros). Esta canti-
dad se descompone, según las proceden-
cias, en la forma siguiente: 
Galones 
España, vino tinto 1.136.148 
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Comparando estas cantidades con las 
importadas en igual período del año an-
terior, se observa que ha habido un au-
mento total de 508.942 galones (23.134 
hectolitros), pues si bien en el vino blanco 
se advierte un descenso de 416.670 galo-
nes (18.939 hectolitros), ha aumentado en 
cambio el vino tinto en 925.612 galones, 
ó sean 42.073 hectolitros. 
Crónica de Vinos Cereales 
Entre las naciones que han aumentado 
las importaciones se hallan: Portugal, en 
1.164.423 galones; Australia, 36.554; I ta-
lia, 30.984; Sud de Africa, 3.734; Holan-
da, 2.620, y los comprendidos bajo la de-
nominación de «Otras procedencias », 
en 1.868 galones. Han disminuido: T i n -
tos franceses, en 18.395, y blancos, en 
281.796 galones; tinto español, 315.117, y 
blanco, 24.725; Alemania, 82.608, y Ma-
dera, en 8.600 galones. 
En los diez meses transcurridos del 
presente año se ha introducido para el 
consumo una cantidad total de 11.921.935 
galones de vino: 8.382.953 de tinto, y 
3.538.982 de blanco. De la comparación 
con el consumo en igual tiempo del año 
pasado resulta una disminución total de 
293.456 galones; ésta afecta á Francia en 
226.534 galones, y á España en 236.932 
galones, habiendo aumentado el consumo 
de las procedencias de Portugal en 94.625, 
y de otros países, 75.385 galones. 
Las uvas y las abejas 
Es general la creencia, especialmente 
entre los labradores, de que las abejas 
ocasionan la pérdida de las raíces; y esta 
aberración se funda en que se les ve chu-
par el jugo de los granos, en la época de 
madurez, en mayor número y con más 
actividad que los demás insectos. 
Como en este mundo cada ser tiene su 
misión señalada por la Divina Providen-
cia, cabe en lo posible que nosotros ten-
gamos la de defender á la abeja contra 
todos sus enemigos, y darla á conocer 
como insecto útil al hombre bajo todos 
conceptos, y por ello vamos á demostrar 
que aquellos que inconscientemente creen 
á la abeja perjudicial para los frutos en 
general, la uva inclusive, se equivocan 
completamente. 
La abeja no posee tenazas con que po-
der rasgar la piel de las frutas; sólo tiene 
una trompa, ó más bien dicho, una len-
gua muy velluda, á la que se pega la miel 
ó materias azucaradas que contienen el 
cáliz de la flor y las frutas, y aspirando la 
hace pasar á su primer estómago, que 
sirve únicamente como depósito, y en 
donde no sufren alteración ni fermenta-
ción ninguna, como sucede con la fami-
lia de los rumiantes. 
El aguijón que para su defensa tiene la 
abeja en la parte posterior, no puede per-
forar la piel de las frutas, porque sus fun-
ciones no son á propósito para dicho ob-
jeto, y por lo tanto creemos haber demos-
trado que no puede achacarse á este hime-
nóptero la culpa de los desperfectos que, 
poniendo el interior del fruto en contacto 
con el aire, produce la descomposición y 
pérdida del mismo. Sólo falta averiguar 
ahora quién es el causante, y por qué las 
abejas acuden en gran número sobre las 
uvas. 
I- La avispa, á más de su potente aguijón, 
tiene unas tenazas tan fuertes, que llega 
á perforar la piel de las manos del hom-
bre, y ella es la que devasta todas las fru-
tas; pero cuando el mal ya está hecho, y 
la fruta averiada, entonces va la abeja y 
liba el jugo que de ella se desprende, el 
cual se perdería indudablemente, aprove-
chándolo para devolverlo al hombre con-
vertido en riquísima miel. 
Y este nobre insecto, tan labarÍ£b?a„Y 
malas acciones de la avispa, insecto más 
perjudicial que provechoso para el hom-
bre. 
Hános movido á escribir estas líneas un 
hecho vandálico acaecido en Almonte, 
provincia de Huelva, donde, por creer que 
las abejas perjudicaban á las uvas, se pe-
gó fuego á unos colmenares que reunían 
unas 800 colmenas. 
Labradores: antes de destruir las abejas, 
reflexionad que tenéis mucho que apren-
der de ellas, lo mismo respecto á organi-
zación que al trabajo, y que es el único 
ser de la creación que os rinde un pro-
ducto sin tener que cuidaros de su manu-
tención; no despreciéis de esta manera los 
bienes que Dios ha puesto á vuestro a l -
cance. 
(De E l Colmenero Espa'iol.) 
Previsión del tiempo 
El Boletín Meteorológico de Noherle-
soom hace el siguiente pronóstico para la 
segunda quincena de Noviembre: 
La primera mitad, desde el 16 hasta 
el 21, será variable en España, porque 
pasarán lejos de ella los centros de las 
borrascas. Esto no obstante, se reflejarán 
éstas en el Norte y Nordeste de nuestra 
Península, especialmente del 19 al 20. 
La segunda mitad de esta quincena, 
desde el 22 hasta el final, será por punto 
general borrascosa, más propia de invier-
no que de otoño. La borrasca ciclónica 
llegará á Europa del 22 al 23, ocasionan-
do duro temporal, con fuertes vientos en-
tre SO. y NO., con lluvias y nieves, y ba-
jas temperaturas, inferiores á la normal. 
El mismo temporal se mantendrá con 
poca diferencia en los días 26 y 27, pro-
ducido por otra borrasca que llegará el 
27 á las costas de Irlanda. 
El 28 se desarrollarán las lluvias con 
vientos variables en las regiones del Me-
diterráneo. Por la acción de la depresión 
oceánica, en los días 29 y 30 se modifica-
rá sensiblemente en nuestra Península la 
temperatura, que será superior á la nor-
mal, siendo muy abundantes las lluvias 
en las regiones del SO. y del Mediodía de 
España. 
Correo Agrícola y niercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Aragón 
Paniza (Zaragoza) 17.—La cosecha de vino 
fué aquí corta por los repetidos pedriscos. Eu 
cambio las clases sou superiores, porque vendi-
miamos tarde y han resultado secos, gracias á 
las lluvias, y de buena graduacióu. Las ventas 
casi nulas; dos partidas se han ajustado á 10 
pesetas alquez, y ahora ofrecen á 12 pesetas, ó 
sea á peseta el decalitro. Con estos precios y la 
poca cosecha marchamos á la ruina, y lo peor 
es que no se ve horizonte. 
L u s sembiivilus l íennosos , porque el tiempo 
les va tan favorable que mas no puede ser. ibm 
embargo, hasta segar nada se puede decir, por-
que el año pasado estuvieron magníficos hasta 
la primavera, y en pocos días, con los hielos 
tardíos, nos quedamos casi sin cosecha.—P. V. 
**» Maella (Zaragoza) 17.—Los olivos están 
hermosos, con mucho fruto, tan sano como ro-
busto, que ya se está recolectando. El aceite sale 
superior, habiéndose hecho las primeras ventas 
á 46 reales la arroba, cuyo precio es de presumir 
suba bien presto. 
E l vino tinto se paga á 5 reales cántaro de 
9,91 litros. 
El trigo, á 36 pesetas cahiz; cebada, á 13,50; 
avena, á 10,—El Corresponsal. 
0% Torrevelilla (Teruel) 17.—La cosecha 
de vino no ha llegado este año á los dos tercios 
de la que solemos conseguir en los normales, 
pero los nuevos caldos son de color y bastante 
riqueza alcohólica. 
Las lluvias han escaseado por aquí, y como 
consecuencia deja bastante que desear la se-
mentera, lo contrario de lo que ocurre en las 
demás provincias de España, según la numero-
sa información agrícola de su útil periódico. 
Precios; Trigo, á 18 reales la fanega aragone-
sa, equivalente á 22,42 litros; cebada, á 13 pe-
setas cahiz, ó sean las ocho fanegas; maíz, á 9 
reales fanega; alubias, á 20; aceite, á 13 pesetas 
arroba de 14,51 litros.— E l Corresponsal. 
Huesca 17.—La campaña vinícola co-
piieii7Ji á ofrecñi-_iii^réAv.Ey aCDJWCjo |RÍft ^ÍSS 
cosecheros encuentran exiguas las ofertas. Los 
buenos vinos del Somontano los paga á 25 pe-
setas el nietro (160 litros) en almacén, habién-
dose negociado partidas de alguna importancia. 
La feria de San Andrés ha estado animada, 
abundando el ganado mular, del que se han 
vendido muchas cabezas. 
Con las últimas lluvias nacen los sembrados, 
y se prosigue la sementera. 
Precios de los granos y harinas: Trigo, de 
17,75 á 19.40 pesetas hectolitro; cebada, de 7,75 
á 8,85; avena, de 6,10 á 7,20; maíz, de 10,55 á 
11,10; harinas, á 36, 33 y 30 pesetas la saca de 
100 kilos, según la clase. 
El aceite, de 10,50 á 11 pesetas el decalitro.— 
E l Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Tarancón (Uiu-nca) 17.—Confirmo mi última 
de 29 del pasado Octubre, la que no he visto 
enunciada en la CHÓ.MCA, por haber sufrido sin 
'uda la suerte que otras muchas, es decir, por 
aberse extraviado ( l ) . 
Terminamos la vendimia con tan buen tiem-
p<como se principió, entrando el fruto eu tan 
bunas condiciones que no puede pedirse más. 
La cosecha ha sido mejor eu calidad que eu 
canidad. Esta puede apreciarse en unas 80.000 
arreas menos que el año anterior, que fué abun-
dans. En cambio no hay duda que serán mejo-
res Is vinos. De vino añejo no quedan en este 
pueto para la venta ni 1.000 arrobas, cosa 
nunc vista. Pronto empezará la campaña de 
los n evos, que serán superiores. 
La tiembra nace hermosa, gracias al tiempo 
primaveral que disfrutamos.—7. C. 
„,% Los Navalmorales (Toledo) 18.—Las 
Iludas han sido generales en esta provincia, por 
cuyi ciusa la sementera se está concluyendo á 
pedr de boca, naciendo perfectamente. 
L>s olivos madurando el mucho fruto que 
osteitan, que está sano, robusto y sin caerse 
una ¡ola aceituna, por cuya causa estos cose-
chero; esperan grandes rendimientos, si Dios 
nos liori. de calamidades, pues se temen caiga 
una nevada, en cuyo caso se desgajarían mu-
chas ranas á causa del mucho peso que sos-
tienen. 
Los pncios de los artículos en este pueblo son 
los siguieites.- Trigo, de 48 á 40 reales fanega; 
cebada, cb 20 á 22; centeno, á 25; avena, á 20; 
habas y guisantes, á 40; aceite, de 38 á 39 reales 
arroba; vito, á 14 reales lo blanco y á 20 lo tin-
to; garban>os, de 25 á 30; vinagre, á 12; patatas 
y cebollas, i 4.—L. G. A. 
»*# Valdepeñas (Ciudad Real) 18. — L a s 
existencias de vinos de la cosecha de 1891, que 
son todavía de importancia, son solicitadas de 
13 á 15 reales arroba las tintas, y de 12 á 14 las 
blancas. 
L a venta da los nuevos no ha comenzado por 
no estar hechos, pero no hay duda que serán in-
mejorables. Por desgracia, la producción ha sido 
escasa, según ya le avisé. 
E l candeal se cotiza á 50 reales fanega; la ce-
bada, á 24 y el centeno á 34. 
L a exportación de patatas es grande al precio 
de 3 re|les la arroba. 
E l aceite sigue á 40 reales la arroba, esperán-
dose alza, y el azafrán se paga á 104 reales la 
libra.—El Corresponsal. 
»% Orgáz (Toledo) 17,—Satisfechos los agri-
cultores de las excelentes condiciones en que han 
practicado la sementera, y disgustados porque 
los olivos sólo darán media cosecha. También la 
de uva ha sido corta, esperándose se venda el 
vino tinto á 12 reales arroba, y el blanco á 9. 
E l aceite se cotiza á 44 reales arroba; trigo, á 
48 reales fanega; centeno, á 24; cebada, á 20; 
algarrobas, á 30.—El Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Grijota (Palencia) 18.—Poca variación ha 
habido en los precios desde mi última, y las 
salidas hánse hecho paulatinamente á los pre-
cios siguientes: Trigo, á 44 y 44,50 reales las 92 
libras; cebada, á 22 y 22,50 la fanega; harinas, 
á 16,50, 16 y 15 arroba de primera, segunda y 
tercera clase respectivamente; el vino, á 7 cán-
taro. 
Concluida la siembra del trigo, continúa la 
de cebada con un tiempo primaveral, por lo que 
los trigos nacidos tienen muy buen aspecto, 
aunque sería muy conveniente que ahora llovie-
se, sobre todo para el terreno fuerte.—S. B. 
#*# Arévalo (Avila) 16,—Precios corrientes 
en el mercado de ayer: Trigo, á 47 reales fanega, 
habiéndose presentado á la venta 2.400; cente-
no, de 25 á 26; cebada, de 26 á 26,50; algarro-
bas, de 23,50 á 24; garbanzos, de 80 á 180; ha-
rinas, á 19, 18 y 17 arroba, según la clase. 
Para Barcelona. Bilbao y otros puntos se han 
expedido varios vagones de trigo. 
E l mercado ha acusado firmeza. 
Temperatura apacible, y soberbia sementera. 
E l Corresponsal. 
«% Ríoseco (Valladolid) 17.—Al detall se 
han vendido hoy uuas 4.000 fanepras de trigo & 
**,Í5d ífeaic» IÜS 94 ñoras, y por partidas otras 
1.760 á 44,50, ofreciéndose otras á 44,75. 
Firme el mercado y bueno el tiempo.—^ Co-
rresponsal. 
* % Tordesillas (Valladolid) 17.-Bastante 
salida de vino blanco á 9 reales cántaro. 
Se han vendido 140 reses vacunas de 50 á 53 
reales arroba. Las ovejas, de 60 á 68 una, y los 
carneros, á 96. 
Los granos y harinas como sigue: Trigo, de 
45 á 46 reales fanega; centeno, á 27; cebada y 
algarrobas, á 25; avena, á 18; garbanzos, de 
110 á 120; yeros, á 30; harinas, á 19, 18 y 17 
arroba, según la clase. 
Los sembrados van naciendo admirablemen-
te.—El Corresponsal. 
• % Valoría la Buena (Valladolid) 18.—La 
venta de vino nuevo viene siendo activa, ha-
biendo subido el precio hasta 7 reales cántaro. 
(1) No se ha recibido en estas oficinas.— 
CNota de la Redacción.) 
Van vendidos más de 20.000 cántaros. E l vino 
viejo se cotiza á 6 reales. 
E l trigo, de 44 á 45 reales fanega; centeno, 
á 27; cebada, á 23; avena, á 11.—El Corres-
ponsal. 
#% Lerma (Burgos) 16.—El ganado de 
cerda que se ha presentado en el primer día de 
feria con abundancia, tuvo muy subidos los 
precios, habiendo concurrido muchos compra-
dores de la ribera del Duero y los tratantes de 
Espinosa, pues hubo cerdos pequeños de me-
diano que se vendieron á más de 100 reales uno, 
y cerdas id. á esta cantidad y vendidas de esta 
clase á 40 reales una. 
L a feria lía estado concurridísima de todo, 
pues ha habido ganado de todas clases en abun-
dancia. 
E l trigo se ha detallado á 44 reales fanega, y 
la cebada á 22.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Palau de Anglesola (Lérida) 18.—Entre los 
muchos, acontecimientos que se producen en 
nuestra arruinada nación, ninguno reviste la 
gravedad que el poco acierto con que los Go-
biernos de España protejen -nuestra perdida 
agricultura y vinicultura. 
Comarca es ésta donde no se cuenta con más 
elementos de riqueza que los vinos. Pues bien; 
no teniendo salida el vino de la actual cosecha, 
y el poco que se expide á precios ínfimos, á pe-
sar de la buena calidad, ¿cómo acuden los con-
tribuyentes al pago de los impuestos? Irremisi-
blemente es necesario que por los Poderes pú-
blicos se conjure la crisis por que atraviesan las 
comarcas vinícolas de la nación. 
E l subscriptor de su digno periódico, D. José 
Pujol ^ Miguel, propietario vinicultor de este 
pueblo, ha fallecido el día 11 de este mes á las 
doce de la noche, y con tan irreparable desgra-
cia hemos perdido el consultor é inteligente 
práctico de toda esta vecindad. Con tal motivo, 
usted Sr. Director, ha perdido un fiel y hon-
rado subscriptor, y nosotros la guía, en la prác-
tica agrícola y vinícola de este pueblo y su co-
marca.—El Subscriptor J . R. 
»** San Pedro de Rivas (Barcelona) 17.— 
Los comisionistas van pidiendo muchas mues-
tras de vinos nuevos, por lo que es de creer se 
animen las ventas, que hasta hoy son muy con-
tadas, y á los precios de 15 á 16 pesetas la car-
ga (121,60 litros). De vino viejo hay todavía 
bastantes existencias; no falta demanda, pero 
los propietarios se resisten á ced^r á los precios 
que ofrecen loa compradores; si los mejoraran 
un poco, podrían llevarse todo lo que resta 
disponible. 
E l cielo nos ha concedido las deseadas llu-
vias, mejorando la situación agrícola do la co-
marca. 
Las algarrobas vienen siendo muy solicitadas 
de 5 á 5,25 pesetas el quintal.—El Corresponsal-
»*» Lérida 17.—El último mercado estuvo 
menos desanimado que los dos anteriores, r i -
giendo los siguientes precios: 
Trigo de monte, de 16.50 á 17,05, 15.75 á 
16,25 y 5,25 pesetas cuartera (73,36 litros) por 
clases superiores, corrientes y flojas respectiva-
mente; trigo de huerta para simiente, de 16 á 
17; cebada, de 6 á 6,50; maíz, de 9,50 á 10; ha-
bones, de 10,50 á 11,25; judías, de 19 á 24; 
aceite, de 40 á 46 reales la arroba.—El Corres-
ponsal. 
De Extremadura 
Llerena (Badajoz) 17.—La cosecha de bello-
ta es casi nula, y la de aceite regular nada más. 
L a sementera, buena. 
Precios: Trigo, de 50 á 54 reales fanega; ce-
bada, de 22 á 24; garbanzos blandos, á 100; 
aceite, de 40 á 44 arroba..—El Corresponsal. 
»% Montánchez (Cáceres) 17.—Tengo el 
gusto de participarle que el vino tinto nuevo se 
está vendiendo á 10 reales cántaro. 
E l aceite del año pasado está á "60 id. — Un 
Subscriptor. 
De Murcia 
La Roda (AIU<.VCLC) io. A juzgar por las 
muchas muestras de vinos nuevos que están pi-
diendo los negociantes, tendremos mejur cam-
paña mercantil que la pasada; muy pronto co-
menzarán las ventas. 
La cosecha de azafrán ha sido corta, vendién-
dose este artículo, con animación, á 120 reales 
la libra. 
Superior la sementera.—El Goiresponsal. 
»*» Casa de Ves (Albacete) 17.—Los nue-
vos vinos se dan á bajos precios, aun cuando su 
clase es buena; una importante partida se ha 
cedido á 5 reales arroba. 
Precios de otros artículos: Trigo, de 48 á 52 
reales fanega; cebada, de 24 á 26; avena, A 18; 
aceite, á 50 reales la arroba; azafrán, á 128 rea-
les la libra, con tendencia á la baja.—Un Subs-
criptor. 
De las Riojas 
Vi l la r de Arnedo (Logroño) 18.—Las ven-
tas de vinos de la anterior cosecha han estado 
últimamente tan animadas que quedan muy 
Crónica de Vinos y Cereales 
pocas existencias, las que no dudamos se reali 
^ r á u prouto á los precios de 6 á 6,50 reales la 
cántara (16,04 litros), que son hoy los corrien-
tes, con tendencia á mejorar. De mosto se han 
hecho operaciones á precios que no anoto, por-
que no pueden considerarse como establecidos 
La cosecha de aceituna es escasa, aun cuando 
Je superior clase, y el aceite se vende de 16 á 17 
pesetas la cántara. 
Los sembrados nacen con vigor y unifor-
midad. 
Precios de los cereales: Trigo, de 48 á 50 rea-
les fanega; centeno, de 24 á 28; cebada, á 22; 
avena, á 18.—El Corresponsal. 
De Valencia 
Carlet (Valencia) 17—Hemos terminado la 
vendimia, y la cosecha ha sido menos que me-
diana. La uva se ha vendido á 2, 2,50 y 3 rea-
les arroba, y el vino sigue pagándose á3 , 3,50 y 
4 reales cántaro. 
La cosecha del olivo es muy corta, y el aceite 
se pa¿,'a á 11 y 12 pesetas arroba. E l trigo, á 56 
pesetas el cahiz. 
La siembra se hace bastante bien, aunque el 
tiempo es algo lluvioso.—£7 Corresponsal. 
Dolores (Alicante) 18.—La recolección 
de cereales, así como la de la uva, se ha hecho 
gozando de un tiempo hermosísimo, y en i n -
mejorables condiciones. 
Tanto una como la otra han sido, en relación 
con las de anos anteriores, mucho menos abun-
dantes. 
El vino alcanza este ano una buena gradua-
ción alcohólica, debido á los secos y hermosos 
días que ha disfrutado la uva, sacando un buen 
color, que es lo que buscan los compradores. 
El mercado de este líquido está verdadera-
mente eu una calma tal, que hace temer á los 
cosecheros funestos resultados en su primera 
producción; porque «i bien los vinos gozan de 
buena graduación alcohólica y color, en estos 
pueblos, el mercado, como digo, tiende á una 
paralización casi completa; las ventas son bien 
escasas, y los precios tan bajos como en muchos 
años no se han conocido. 
Los precios más corrientes, 3,50 reales cánta-
ro. Se vendieron al principio, cuando aún fer-
mentaba el vino, á 4, 4,50 y algunas, aun cuan-
do bien contadas partidas, á 4,50 menos un oc-
tavo. 
El panizo, agotándose las existencias; este ce-
real, que ha tenido mucha salida, se vende hoy 
á 13 reales barchilla. 
El trigo, del cual quedan bien pocas existen-
cias, á 17 y 18 reales barchilla. 
La siembra empezó con hermosísimos días, si 
bien en esta semana ha llovido abundantemen-
te, por cuya razón tendrá que hacerse, si el 
tiempo entra en bonanza, á la sazón. 
Las alcachofas, aún no han empezado á pro-
ducir su buscado fruto; así es que las pocas que 
se cortan alcanzan muy buen precio, y son muy 
solicitadas en la plaza. 
De seguir los vinos con esta casi completa cal-
ma en sus compra-ventas, no sólo es de temer lo 
que expreso al principio de esta carta, que mu-
chas partidas se agriarán, si que también que 
esto necesariamente origine un atraso en los la-
bradores de verdadera entidad; puesto que es la 
principal fuente de producción de estos pueblos. 
Mucha falta hace se abran nuevos mercados 
á nuestros vinos, y que las casas que á este co-
mercio se dedican, trabajen con actividad, pues 
sólo de este modo podría salvarse á infinidad de 
labradores de inminente y casi segura ruina.— 
J. G. de O. 
N O T I C I A S 
La nueva campaña mercantil vinícola se va 
abriendo con lentitud y á precios muy elevados. 
El miércoles próximo publicaremos la cotización 
de los vinos de la actual cosecha. 
Las ventas de los viejos siguen animadas, y 
si el movimiento no decrece, bien presto queda-
rán agotadas las existencias. 
Los trijos en Rusia.—Los avisos oficiales acer-
ca de la situación de la cosecha de los trigos de 
invierno no son muy satisfactorios. En algunos 
distritos de bastante extensión comprendidos 
en los 24 gobiernos, las apariencias se conside-
raban muy desfavorables. Sin embargo, las l l u -
vias caídas á fines de Octubre en casi todo el 
Sud, han mejorado mucho las perspectivas. 
En la mayoría de los mercados del Sud de 
Rusia, muchos acaparadores se niegan á vender 
* los precios que se practican en las plazas de 
importación. 
Según el estado oficial semanal del trigo, se 
han exportado desde el 1.° de Agosto hasta el 
15 de Octubre, 6.323.740 hectolitros en lugar de 
8.878.060 en igual época del año pasado. Desde 
el í* de Enero hasta el 15 de Octubre pasado, 
han salido 7.643.820 hectolitros, eu lugar de 
27.987.320 en igual época de 1892. 
El vapor Jonio, que es el que lleva los vinos 
italianos á Francia, ha efectuado ya un tercer 
viaje. El movimiento principia solamente, pero 
todo hace preveer que irá acentuándose. 
A este propósito se hace observar que en los 
ocho primeros meses del presente año, Alema-
nia ha importado 169.000 hectolitros de vinos 
italianos, y Austria-Hungría 84 043. Resulta de 
esto que, aun con las tarifas actuales, Francia 
ha importado más vino italiano que los estados 
de la triple alianza juntos. 
Los viticultores austríacos han dirigido al 
Conde Kalnosky una protesta contra la entra-
da de los vinos italianos, en las condiciones 
exigidas por los exportadores de la Península. 
Escriben de Málaga: 
Parece que la proyectada Cámara Sindical se 
ocupará en fomentar la exportación de vinos de 
Málaga á los mercados de América, ya que tan-
ta necesidad se experinlenta de dar salida á 
nuestros caldos. 
Nos participan de Sort, que la feria de gana-
do mular y vacuno que acaba de celebrarse en 
aquella villa alto montañesa ha estado tan con-
currida como pocas veces se hubiese visto, ha-
biendo hecho un negocio redondo los ganaderos 
de la montaña; pues las muías jóvenes que pre-
sentaron, se las llevaron como por encanto los 
compradores á precios altísimos, por la buena 
perspectiva del sementero á consecuencia de las 
últimas lluvias. 
Precios muy elevados alcanzó también el gi i -
nado vacuno, que fué muy solicitado. 
Una numerosa brigada del Sindicato de de-
fensa contra la filoxera está practicando reco-
nocimientos en los viñedos del Pía del Panadés, 
á instancia de los propietarios, al objeto de prac-
ticar luego los necesarios trabajos de extinción 
de los focos allí existentes. 
Los viñedos invadidos pertenecen á los tér -
minos de la Granada, Cunit, Olérdola y O l i -
vella. 
La Cámara Agrícola de Zaragoza, en su úl t i -
ma sesión, ha adoptado los acuerdos siguientes: 
Pedir al Ayuntamiento la repoblación del mon-
te de San Gregorio, y que sea permitida la en-
trada de la uva por todos los fielatos; apoyar 
la petición de la Cámara Agrícola de Tarragona 
sobre protección arancelaria para los productos 
españoles, y disponer que asistiera una comi-
sión al llamamiento del Gobernador, con objeto 
de formar una Junta de concurrencia á la Ex-
posición de Chicago. 
La retama, que nuestros hombres del campo 
miran con desprecio y maltratan con frecuen-
cia, es una planta llamada á producir una gran 
revolución, por sus aplicaciones industriales 
para la fabricación de cuerdas, redes, alfom-
bras, paños, papel, etc., por las fibras que de 
ella puede sacar el labrador. 
Telegrafían de París: 
<La supresión del privilegio que disfrutaban 
los cosecheros de destilar una parte de sus vinos 
para emplear el aguardiente al encabezamiento 
de los mismos, votada ayer por la Cámara de los 
Diputados, tiene verdadera importancia, pues 
á la sombra de dicho privilegio se cometían 
grandes abusos, cuyo principal resultado contri-
buía á la falsificación de las bebidas destinadas 
al consumo público. 
En cambio el Tesoro se priva de un ingreso 
saneado con la supresión de dicho privilegio, sin 
que la Cámara apruebe otros impuestos desti-
nados á sustituir aquéllos. 
E l Ministro de Hacienda está cada vez más 
disgustado en vista de la actitud de la mayoría 
de la Cámara, aunque ha conseguido que fraca-
sara el impuesto sobre las operaciones de Bolsa. 
En la Cámara de Diputados ha continuado la 
discusión del régimen sobre las bebidas, con la 
parte de la enmienda de Mr. Turrell elevando 
la tarifa de los alcoholes á 245 francos por hec-
tolitro, que ha sido aprobada por 354 votos con-
tra 160. 
También ha sido aprobada la última parte de 
su enmienda aumentando el importe de la pa-
tente que satisfacen los vendedores de bebidas 
espirituosas. 
Hoy ha celebrado reunión la Comisión de 
Aduanas de la Cámara de Diputados. 
Ha discutido e 1 convenio comercial pactado 
entre el Gobierno francés y el suizo, y ha re-
chazado las reducciones en ocho de los nueve 
artículos que han sido objeto de estudio. 
Solamente ha votado una rebaja en los dere-
chos de importación del chocolate. 
Si la Comisión mantiene la actitud adoptada 
y la Cámara acepta su dictamen, el frascaso 
del convenio es inevitable, puesto que |Suiza le 
rechazará, en el caso de no ser aprobado tal 
como lo redactaron los negociadores. 
» 
« « 
Los despachos de Berlín dicen que el Conse-
jo federal suizo ha enviado al Ministro de Ne-
gocios extranjeros de Francia una nueva nota 
á manera de ult imátum, previniéndole que no 
está dispuesto á empezar de nuevo las negocia-
ciones para la conclusión del convenio franco-
suizo, y que solamente espera que Francia de-
clare de una manera terminante si acepta ó re-
chaza en conjunto las cláusulas estipuladas para 
el arreglo comercial pendiente. 
L a Unión Mercantil, de Málaga, llama seria-
mente la atención de las autoridades y del Go-
bierno acerca del estado de miseria en que se 
hallan las clases obreras de aquella capital, por 
falta de trabajo en que ocuparse, sintiéndoselos 
efectos del hambre, con todas sus consecuencias, 
en muchos de ellos, pues no pasa día sin que 
de las calles más principales sean recogidos a l -
gunos jornaleros desfallecidos por falta de a l i -
mento. 
Continúa la animación en el puerto de Pasa-
jes en lo que se relaciona con el transporte de 
vinos. 
Es muy general la existencia en dicho punto 
de cuatro y más vapores á la carga de pipas con 
vino y descarga de bocoyes vacíos con destino 
al interior. 
E l movimiento de tales mercancías por los 
trenes no es menor, y las cosechas van saliendo, 
pero á precios muy bajos. 
Las cosechas en Asturias.—1^ de avellanas ha 
sido inferior á la del año anterior; pero en cam-
bio los precios del hectolitro han llegado á 15 
pesetas. Una sola casa exportadora de Gijón ha 
contratado en el concejo de Cangas de Tineo 
una partida por valor de 40.000 pesetas. 
La exportación para Inglaterra de este fruto 
aumenta por los puertos de Gijón, Luarca y K i -
Víidesella. 
La cosecha de castaña ha sido regular en la 
parte oriental, buena en la central y superior en 
la occidental de la provincia, vendiéndose en la 
actualidad á 8 pesetas el hectolitro en grandes 
partidas. 
La calidad de las leguminosas del país (fabes) 
ha excedido á los años anteriores, siendo mu-
chos los pedidos que se hacen en la actualidad 
de este artículo. 
La exportación de madera de Noruega, que 
llegó á 2.021.500 metros cúbicos en 1889, des-
cendió á 1.864.500 en 1890, para elevarse en 
1891 á 1.931.560, es decir, que ha sobrepujado 
en 67.060 metros cúbicos al anterior ejercicio, 
siendo no obstante inferior en 89.940 metros 
cúbicos al del primer año que hemos citado. 
Tratado de comer-do con Portugal.—Ei mar-
tes celebraron una larga conferencia en la Se-
cretaría de Estado el Sr. Duque de Tetuán y el 
Sr. Obispo de Bethsaida. 
En ella parece que quedaron convenidas defi-
nitivamente las bases para el nuevo tratado de 
comercio entre España y Portugal. 
En la recepción que hubo en la legación del 
vecino reino, no ocultaban uno y otro Ministro 
su complacencia por habar llegado ai fin apete-
cido. 
El Sr. Lencastre, que también asistió á esa 
recepción, y que es delegado especial del Go-
bierno de Lisboa para concertar el tratado, será 
el que lo ultime. 
La conferencia que ha dado en Barcelona, en 
el Instituto Agrícola catalán de San Isidro, el 
Dr. D. Vicente Vera, Director de la Estación 
enotécnica de España en Londres, versó acerca 
del comercio de vinos de España en Inglaterra, 
y con este motivo expuso curiosos é interesantes 
datos acerca de las costumbres y prácticas de 
aquel mercado, de las dificultades y obstáculos 
con que hay que luchar para que nuestros vinos 
se acrediten en el Reino Unido, y de los medios 
que deben ponerse eu práctica para ello. 
Puso de manifiesto los servicios que en este 
sentido están llevando á cabo las Estaciones 
Enotécnicas, y que hacen esperar que, merced 
á la propaganda de tan útil establecimiento y á 
drá conseguir, en plazo no muy lejano, desarro-
llar en bastante escala el consumo de vinos es-
pañoles en el Reino Unido. 
El Sr. Gobernador civi l de Barcelona honró 
con su asistencia al Instituto y al disertante, 
manifestándose muy complacido de la celebra-
ción de este acto, así como de las selectas mues-
tras de los vinos que forman la base de la Ex-
posición vinícola, y de la manera artística con 
que se ha presentado; opinión á la que se adhi-
rió el señor jefe de la Sección de Fomento que 
acompañaba al Sr. Gobernador, uniendo arabos 
sus plácemes y aplausos á los que la numerosa 
concurrencia que llenaba el salón de actos del 
Instituto había tributado al Sr. Vera. 
Llamamos la atención de los exportadores de 
frutas sobre el aviso que la Compañía de París 
á Orleans ha dado al público: en él anuncia que 
en lo sucesivo no aceptará los cestos con frutas 
que, por sus condiciones de envase, impidan el 
cargue de unos sobre otros; de los cestos, por 
ejemplo, en que los remitentes amontonan las 
uvas en forma de pirámide de cerca de 0,50 
metros de altura, cubriéndolos con alga, hierba, 
paja, junco, anea, etc., ó con una sencilla tela 
de embalaje. 
Deberá notificarse esta decisión á todos los 
remitentes de frutas con destino á la red de Pa-
rís á Orleans, advirtiéndoles de paso, y con re-
lación á los destinos de la Compañí i del Me-
diodía de Francia, que deberán adoptar cestos 
cerrados, único modo de embalaje que asegura 
la conservación de la mercancía. 
Una carta en estos términos acaban de recibir 
las estaciones francesas de la frontera con Es-
paña. La consecuencia de ella será una inmedia-
ta circular de las Compañías españolas. 
Llamamos la atención á nuestros suacrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en 1& 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 18 
París á la vista 16 10 
Idem 8 á\v: Beneficio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 18 
Idem 90 dif (ídem) id > 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g a t i a (Xavarra). 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A O A Ü D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 centí-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la riloxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por co-
rrespondencia. 
BSTÜ¡)ii\TES DE PROVINCIAS 
En el COLEGIO DE LA CRUZ de prime-
ra y segunda enseñanza (Esparteros, 9, segun-
dos), el más céntrico, el m á s amplio y de me-
jores condiciones higiénicas de Madrid, existe 
hace once años un internado para alumnos de 
Facultad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones de los padres más exigente, 
en cuanto á asistencia, inspección j moralidads 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo. Varios párrocos de Madrid y muchos 
catedráticos del Instituto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José María Fernández 
de Valderrama, Licenciado en Filosofía y Le-
tras, primer Organista de San Ginés y Profe-
sor del Conservatorio. El director espiritual, 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
legio. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA., propietario de gran-
des viñedos en Alesoti ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V i M U T I N T O F I N O 
M0NTECILL0 CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
A. B E L B E Z E 
d e G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tár taros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
E L C O L M E N E R O E S P A Ñ O L 
Unica revista dedicada exclusivamente 
á M Cultivo de las Abejas, por los proce-
dimientos modernos. Un cuaderno de 16 
páginas, mensual, 5 pesetas al año. D i -
rector: E. de Mercader-Belloch, Córcega, 
271, Gracia (BArcelona) y en la librería 
de J . Cuesta, Carretas, 9 Madrid. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, fi 
Crónica de Vinos y Cereales 
LÍNSIÜE VAPORBS SERMKOMP.1 DE M G A C I Ó \ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
4l ic ia , de 4.500 tona. 
Gracia, de. . . . 5.C00 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Sen-; de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guanténamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos. Gracia, el 9 de Noviembre—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienf uegos, Leonora, el 16 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, 
el 23 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de CuDa y Cienfuegos, Enrique, el 30 de id. 
E l magnifico vapor Ernesto convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.' clase á los siguientes precios: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas. 160; Santiago de Cuba, 185 y Cienfuegos. 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PCKRTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magnificos vapores nombrados IDA, T K R E S A , RITA, PAULINA y MARIA. 
E l dia 23 de Noviembre saldrá el vapor español R I T A , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los 
puertos de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüer y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancia al cuidado de la Agencia para eu embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
RI&QUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NOEL 55 pesetas J 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » 
— — núm. 2. 35 > 
Arad os .=Aventadoras .=Guadañadoras .= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raices. = Corta-
paj as.=Desgranad oras d e m aíz. =Prensa9 para 
paja.=Trilladora8. =Bomba8 para todos los 
usos —Prensas para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtros.=Caldera8 paraestufar.=Toda 
clase de articules para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Básculas.=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 > 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 * 
A L B E R T O AHLJKS—Paseo de la Aduana, 15, Barcelona 
A-ntig-ua. Sucursal ele la casa IVOEL do París 
O k m o s ó s b e n e s m i n s p a l e s 
DB LA 
CoRipaftia Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 3 5 . - M A D R I D 
PREMIADOS CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARIS DE 1889; GRAN DIPLOMA DE HÜNOR EN LONDRES; 
MEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CARIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que nnt. tierra puede y debe sembrarse todos lósanos. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
L a tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
nue la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres años á seis veces la cuantía de la única cosecha que 
kovse recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
A P A R A T O S H I D R O T E R Á P I C O S 
FABRICACIÓN ESPECIAL PARA ESTABLECIMIENTOS Y USOS DOMESTICOS 
R O M R 4 ^ Pnra ê  tra8'0So de vinos, para pozos, etc., etc., seconstru-
^ ' " i ' * * J ^ * A ^ yen los sistemas más acreditados. 
^ QU J ]y ^ para todas las industrias, se fabrica según 
f ¥ A Para a^ua, í?a8 J vapor, modelos perfeccionados. Especiali-
LÁLÁÍ\ y EÍC? dad para compañias de aguas y fábricas. 
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o n a . — 1 0 , P a s a j e de l a M e r c e d , 1 0 . — B a r c e l o n a 
Pídanse Catálogos 
N U E V O A L A M B I Q U E 
KAVV* . c n i v i x ^ u a v j vj. D. G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de Paris de 1889 
Para destilar xvios, orujos, heces, caña de azúcar, 
melazas, mieles, plantas, frutas y toda clase de j u -
gos ó materias fermentadas. Produce, sin segunda 
destilación, aguarditiite, rom, tafia, etc., de su-
perior calidad. 
3.000 aparatos'^voiiclitlos en cuatro níios 
GUIA PAIU LA DESTILACION ÜKL COÑAC Y DK LOS AGUARDIENTES 
y Tari /a ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis por 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, rue du Théatre, París 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E LOS A G U A B D I E N T E S 
y Tarifa ilustradade APARATOS de DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de rectificación, 
sistema DEHOY.—Se manda gratis por DEROY 
FILS AINE, Constructor. 
PARIS—Rue du Théalre, 73, 75, 7 7 - P A R 1 S 
COGMC JEREZANO 
C A S T E L L O N Y C . a J E R E Z 
V A L L S HERMANOS 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONUA ÜE SAN P A R L » ) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
A LOS VIMCllTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficients para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Calle ele SO de Febrero, T y O V A L L A ^ O I ^ H ) 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter 
A. Wood. Primer pr^ 
mío medallas de oro ea 
la Exposición de París 
clasificada la primera 
sobre todas las del con. 
curso. 
Aventadoras LA SI. 
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
lias. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catáloga 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
establecido en IS'ÍO 
l i u e Matliis, 1 í> ¿i Paria E G R O T 
^ ^ ^ <? & 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
á basculante para 
Ti i o ores, V «r fumes 
y Extractos 
Alambique economizador 
de aRuapara destilar 
Orujos, Heces y Frutas 
Facilidad de llmpitir 
Alambique rectificador 
basculante 
con calienta'vino.— Da 80* 
nnpldrs y eoonomia 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICILTIIRA 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
Paseo de Torrero, número ÍSOO, Z A. R A . O O Z A. 
Arboles frutales y forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y de aire libre. Vides uva de mesa y especies para vinos, j 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. P í -
danse Catálogos. 
Este Establecimiento ha alcanzado con la exhibición de sus productos, 
los ¡¡rimeros premios en cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto de 
España como del Extranjero. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T Ü R A Y ! L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para por/a injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
SAMIEÑTOS Y BARBADOS 
De garnacha tintorera, p a r a 
plantar, millar 
De Aramón tintorero, millar.. 
















Estos precios son puestas las plantas sobre vag-ón en la estación 
de Játiva, y bien enfardadas. El embalaje, si se exig-e, será de carg-o 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Játiva y Bellús), JPueUa 
de Rugat. 
INCUBADORAS 
Las más prácticas y más baratas 
empleadas hasta el día en los cria-
deros de la región de Hondan, centro 
de cría el más importante de Euro-
pa.—Huevos á empollar.—Pollue-
los.—Primeros premios en los con-
cursos.— Diplomas y premios d« 
honor.—Medallas de oro r plata, 
etcétera, etc. Envío franco clel catá-
logo general—J. P H I L I P P E , é le -
veur á H o u d a n (Seine et Oise) 
F R A N C I A . 
U T E N S I L I O S 
m í C O Ü S Y AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
